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SAHİCİLİK JARGONU, JARGONUN SAHİCİLİĞİ
Sınır kapısının dışındaki savaş bize ne zaman sıçrar diye endişe ediyordu. Kendi ülkesindeki savaşı görmemek için, 
“hadi oyna da beni sevdiğini  görelim” diyordu. Aklından tuttuğu sayılar sadece sayı değildi. İki bin yasa çıkartmakla 
övünüyordu. Bir duble yol gibiydi hayatımız. Sürekli bir şeridi kapalı ama üç gidiş üç geliş.  “Git, gel” ve “yat, kalk” 
talimatlarını sismik bir ahenkle süslüyordu.  Yeni Osmanlı rüyasında hiç kürt, hiç alevi, hiç eşcinsel ve hiç yoksul 
yoktu. İmtiyazsız, sınıfsız…hepimiz küldük ve kül kalacaktık. Ölü sevici bir hissiyat ortasında dimdik ayakta 
duruyorduk. Tam ortadan yarılırken, acı yok acı yok diye bağırıyorduk.
Bir savaşın ortasındaydık. Örgüt, strateji, taktik, ilerleme, siyasal zemin, hamle,  atılım, gerilim, kriz prim yaptı sanıp 
geleceği senede bağlıyorduk. Bir arada duramamanın verdiği trajedi, gerilim; durmanın adı ise krizdi.  Kedi yumağına 
sarılmış gibi heyulayı kuyruklu yıldız sandık. Kışın soğuk ve yazın sıcak olan bir muson ülkesinde yaşamaya alıştık. 
Kendi çekmecelerimiz gibi düzenli olsun istedikçe hayat, teğellediğimiz kağıtlara kazılı bir çekilişte üç bilen şanslı 
olmaya adandık. İlk paragrafın dramı, ikinci paragrafın gazabından korudu bizi. Ki üçüncü paragrafa kapı açtık.
Üçüncü paragraf.
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